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Título: Estimulación del Lenguaje. Segunda Parte. 
Resumen 
Este artículo complementa a un primera parte donde se expuso la importancia de la estimulación del lenguaje en la etapa de la 
educación infantil, viendo su evolución en los tres niveles educativos. Aquí podremos ver las actividades utilizadas clasificadas por 
aspecto trabajado y la edad.Algunas contienen imágenes de los materiales y desarrollo de dichas actividades.. También se refleja la 
metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto en nuestro centro, así como la bibliografía y webgrafía que hemos tomado 
de referencia. 
Palabras clave: Lectoescritura. 
  
Title: Language Stimulation. Second part. 
Abstract 
This article complements a first part where the importance of language stimulation at the stage of early childhood education was 
exposed, seeing his evolution in the three educational levels. Here we can see the activities used classified by appearance and 
worked edad.Algunas contain images of materials and development of such activities.. the methodology used to carry out this 
project in our center as well as the literature and webgraphy we have taken reference is also reflected 
Keywords: literacy. 
  




Las actividades propuestas dentro de proyecto son grupales. Convendrá que la tutora y el maestro de audición y 
lenguaje realice al comienzo los ejercicios con toda la clase, a modo de iniciación-explicación colectiva que sirva a los niños 
para familiarizarse con la actividad. Pero después es necesario un trabajo más detallado y específico en pequeños grupos 
que nos permita observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las 
necesidades de cada niño. 
 
Estrategias: 
1. Asambleas de aula, para tratar hechos de la vida cotidiana del alumno, centros de interés, temas trasversales como. 
Paz, solidaridad, salud, normas para la convivencia y todos aquellos temas que surjan de forma espontánea, pero que 
sirven para valorar la forma de expresión del niño. Pronunciación, conocimiento semántico, expresión lingüística de las 
ideas etc. 
2. Proyecciones de películas para comentarlas después, promoviendo el dialogo, el respeto a los turnos de palabra y 
opiniones de los demás, generar interrogantes y respuestas sobre los temas de dichas películas. 
3. Proyectos , como por ejemplo el protagonista de la semana donde el alumnado debe contar  cosas sobre él/ella. 
4. Dramatizaciones que se pueden plantear. 
5. Análisis de noticias vivenciadas por los alumnos. 
6. Intercambio de experiencias entre los distintos niveles en actividades. 
 
La metodología será de forma general  , lúdica , interactiva , participativa e investigadora. 
Semanalmente y previo acuerdo ,se trabajará en el aula una o dos de las dimensiones del lenguaje. Para ello la  tutora y 
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 Lúdica : proponiendo actividades en los que el alumnado trabaje a través del juego la dimensión propuesta. 
 Interactiva : el alumnado participará de forma activa y continúa en las tareas que se le van proponiendo. 
 Participativa : como se ha dicho anteriormente , es fundamental que el alumnado se involucre en la realización de 
las actividades y por tanto la tutora y/o maestro de audición y lenguaje tienen función de mediador. 
 Investigadora :  cada semana se intenta presentar  actividades diferentes e innovadoras lo que implica que  las 
tutoras y/o maestro de audición y lenguaje estén en continúa búsqueda. 
 
Temporalización : 
Se han concretado los tiempos que requiere  las actividades del plan de estimulación lingüística , reservando tiempos 
concretos de :  desarrollo del programa a una sesión semanal y  dentro de la programación diaria  de aula. Se ha de 
secuenciar los contenidos por nivel, de forma flexible y adaptada a la realidad de cada aula y a la evaluación inicial del 
alumnado. 
ACTIVIDADES ESTIMULACIÓN LENGUAJE : 
SOPLO : 
( 3 años ) importante enseñarles que para soplar hay que coger aire por la nariz. 
 Guerra de soplidos : ponemos música bailamos libremente  y cuando pare tenemos que soplar a los compañeros. 
 Soplamos papeles en una bandeja hasta que todos salga fuera. 
 Soplamos una vela. 
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PERCEPCIÓN/DISCRIMINACIÓN AUDITIVA : 
3 años 
 En silencio escuchamos sonidos del ambiente , dialogando sobre lo escuchado. 















SEMÁNTICA /MORFOSINTASIS : 
3años 
 Semántica :  
 descripción de objetos , clasificando por tamaños , color , origen , ...  















 Vocales exageradas. 
 Al rico gusanito : ponemos gusanitos en un plato y con la lengua tienen que intentar comerse alguno sin tocarlos 
con las manos . 
 Besitos rojos : nos pintamos los labios de rojo y ponemos "morritos" para dar besos a los compañeros . 
 Sujetamos cañitas con los labios . 
 Chasquidos con la lengua. 








 Seguir las pautas de ritmo marcadas por la maestra: Ej.  2 palmadas + 1 zapatazo. 





 Descomposición de palabras en sílabas utilizado las palmas, partiremos primero del nombre y luego utilizamos bit 
de objetos que tendrán que colocar en la columna según tenga 1,2 o 3 sílabas. 
 
 
EXPRESIÓN FACIAL : 
3años 
 Cuento " José está contento ". 
 Embotellamos sentimientos: después de leer el cuento " El monstruo de colores " expresamos nuestros 
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DISCRIMINACIÓN FONOLÓGICA : 
3 años 
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